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图 1, 本文重点考察两个 ASP( applicat ion ser vice
provider)公共服务平台的运营商与客户间的协调
机制,这两个平台是福建省科技重大项目/面向中小
企业制造业信息化 ASP 应用研究0 (项目编号为
2004HZ02)资助建立的。调查收到来自运营商相关
人员的问卷调查表 13 份, 来自客户的问卷调查表
78份,共计 91份,本文对两家运营商及其各自的 5
家有代表性的客户进行深入的实地调查。ASP 模








答有 59份问卷, 其中, 54份回答/倾向于非形式化
协调0, 同时强调组织间的合作需要以形式化的合同
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而不同意让运营商集中管理数据, 又如, 在 ERP 应
用服务中,客户要求得到 ERP 的源代码以及要求运
营商提供充分的培训等。











表 1  客户问卷调查表的统计结果
观点归属
需要做出判断的观点
(完全反对 1分;反对 2分;有点反对 3分;无差别 4分;有点
同意 5分;同意 6分;完全同意 7分)
有效回
答份数
最低分 最高分 平均分 标准差 信度分析
相互依赖 对提供商的依赖程度越高,需要协调的事情就多。 67 2 7 51 48 11 08
不确定性 需求变化与人员变动等不确定性增大时,需要增加协调工作。 70 3 7 51 33 01 78
相互信任 相互信任有利于相互协调。 73 4 7 6 01 6
关系准则
如果双方是基于长期合作愿望,那么协调会容易些。 69 2 7 51 84 01 9
双方利益冲突越多,越不利于相互协调。 71 1 7 51 56 11 36
双方越愿意主动相互沟通与信息共享,越有利于协调。 70 3 7 51 83 01 72
项目属性
越重要的 IT 应用服务,需要越多的协调工作。 72 2 7 51 64 01 91










73 3 7 51 84 01 76
关系绩效
变化
良好合作增进感情、改善关系,有利于相互协调。 72 1 7 51 9 01 94




























(完全反对 1分;反对 2分;有点反对 3分;无差别 4分;有点
同意 5分;同意 6分;完全同意 7分)
有效回
答份数
最低分 最高分 平均分 标准差 信度分析
相互依赖 针对特定用户的投资越多,对用户依赖性越强,协调会越困难。 13 2 7 51 15 11 77
不确定性 需求变化与人员变动等不确定性增大时,需要增加协调工作。 12 4 7 51 83 01 83
相互信任 相互信任有利于相互协调。 13 5 7 61 23 01 6
关系准则
如果双方是基于长期合作愿望,那么协调会容易些。 13 6 7 61 46 01 52
双方利益冲突越多,越不利于相互协调。 13 3 7 51 31 11 32
双方越愿意主动相互沟通与信息共享,越有利于协调。 13 3 7 51 31 11 18
项目属性
越重要的 IT 应用服务,需要越多的协调工作。 12 4 6 51 5 01 8










12 3 6 51 33 01 98
关系绩效
变化
良好合作增进感情、改善关系,有利于相互协调。 13 2 7 51 38 11 71
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提供了思考方向。
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Empirical Analysis on Evolution of Coordination Mechanism in
Inter2organizational Relationship
Lin Jianzong1 , Liu Zhenyu2
( 11 Xiamen U nivers ity of T echnology, Xiamen Fujian 361005, Chin a;
21 School of M anagement , Xiamen University, Xiamen Fu jian 361005, Chin a)
Abstr act: Based on literatur e review, this paper analyzes the coordinat ion mechanism in inter2organizat ional relat ionship by u sing th e method of
qu est ionnaire survey an d face to face interview1 Th e resu lt s hows th at : the two aspects of des igning an effect ive coordinat ion mechanism are in2
t egrat ing different perspect ives including task st ructure, decision2making s tru cture, ag ent st ructu re, informat ion st ru cture and kn owledge man2
agement , and applying synthet ically formal and informal coordinat ion; fu rthermore, these two aspects are affected by some determinants exis tin g
in in ter2organizat ional relat ionship, such as interdepend ence, uncertainty, inter2t rust , relat ion norm and at t ribute of collab orat ion p roject ; howev2
er, these factors are dynamical due to the accumu lat ion of knowledge an d experien ce, th e ch ange of relation ship performance, th e opportunist ic
b ehavior, the ch ang e of closeness of relat ionship and the chan ge of collaborat ion pr oject1 T herefore, th e effect ive coordinat ion must be dynamic
and evolu tionary.
Key words: inter2organizat ional relation ship; coordinat ion mechan ism; empirical an aly sis
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Empirical Study on Influence of Group Scale, Dynamic Incentive and
Social Ties on Group Lending
Zhang Yiru
( Sch ool of E conomics and Management , Nanjing University of Science and T ech nology, Nan jing 210094, Ch ina)
Abstr act: T his pap er studies empirically th e influences of group scale, dynamic incent ive and social t ies on gr ou p lending1 T he resu lt sh ows
th at : the effect of gr ou p scale on group len ding is not obvious, and larger group scale may cause more moral hazards but may reduce total ris k of
g rou p; dynamic incent ive is very importan t for the efficiency of group lending; social t ies plays an important role in group len ding, and a st ronger
social t ie may lead to a h igher but not s teady enough repayment will ing.
Key words: group scale; dynamic incent ive; social t ies ; group lending; empirical study
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